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Recon6zcala. Diga si es ella. Digalo de una vez: si o no. 
No todos son convocados ante una sabana estirada. No todos son 
apremiados a acabar con la congoja. 
No todos pueden envolver con el amor de los lienzos esas nifias 
despedazadas, traspasadas, aplastadas por la abominaci6n. 
No todos pueden escribir un nombre en una lapida, cubrirla de 
flares, encenderle cirios. No todos pueden entregarse al duelo. 
Hay quienes a(m deban hacer acopio de lagrimas porque no saben 
hasta cuando debe durar la pena. 
<:Hay que dar las gracias, entonces? 
Hay que decir sf, y desasirse. 
Si, es ella, hay que decir, y abandonarse. 
Poner ahora toda la atenci6n en ese hueco. 
Esa came que ya no esta en su came. 
Esa sangre que le falta sera una marca que nos distinguira para 
siempre. 
Como si las victimas tuvieramos que expiar, de por vida, los crime-
nes de los asesinos. 
Recon6zcala. Diga si es ella. Digalo de una vez: si o no. 
Si, es ella. Gracias. Gracias. 
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